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oRaDnizne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
EnIrega,1 de mando.
Orden Ministerial núm. 1.027/68. Se aprueba
il (.1111.(151 de mando de 1:t fragata rápida iludw.;', efec
Huida por el Capitán de Corbeta 1). José María
1)1111') (k•(ie la Sierra al de su igual empleo 1). Fernando
(jarcia Moreióii.
Madrid, I de marzo de
NI NT()
Pixel-nos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núni. 1.028/68. Scaprueba
13 (.11trel,1:1 (h. n'ando de1 11. S.-1 Poseidón, efectuada
pire! Lapiláli de Corbeta I). Alfredo Ríos Alonso al
'1(.111(111e de Navío 1). Rafael Fernández (le Bobadilla
1111f:11.:1,
NI;14;(1, 1 de marzo de 1968.
1. Sres.
...
hrus.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.029/68.-Se aprueba
1:1 viiirella inando del dragaminas Lérezf, efectua
da por el Teniente de Naví() 1). Pedro de 1 3arrionnev()
Díaz al (l(' su mismo empleo 1). licardo Salas 1:a
Madrid, 1 de marzo de 1968.
Exetnos. Sres.
...
Sres. ...
•••■■••••■•■- F1 -
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
(:)llfirillacirm (le derecho a, complemento (le
por 1)edie0ción lf:special.
sueldo
Orden Ministerial núm. 1.030/68 (D). 1 )1(b
acuerdo con 10 un 11 ( )1.(1eit Nlinisterial nú
mero 5.736,/67, de 21 de diciembre (1).. (). núme
ro y de conformidad con lo propuesto por la
l'einianente de Retriliticione:i, se confirma
('l) el derecho al liercibo del complemento (le sueldo
Por Dedicaci(")Ii 14.1)e(ia1 (Factor 1,.)) pers()11;11 (I('Práctico:, que nlI11.11111:1e11'111 Se relaciona, c()1 efeei 41`,
i V( )L; a partir del día 1 de enero' (lel aclual:
DIARIO ()I
Teniente de Navío D. Angel Jiménez García.
Teniente (1(. Navío 1). Angel 1:amos Díaz.
reincide de Navío 1). josé María Cotice 1<arnos.
adi id, 2 de iiiarzu (14. 1(N)8.
NIETO
Exentos. Sres.
...
Sres. ...
L
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.031/68 (D) C(fino
consvciiencia paS(' a la Siil1aCi(1)11 (1(1." (1(1
Teniente ( .( )1 1)11(.1 Imenieros (le Armas Nítvales
don P,111111(i ARIO! Miranda, en virttid de ()rden, Mi
¡inmuto (.)29/61/41- (1). (). núm. 50), se ascien
de ;1 sil inmediato empleo al Com:m(1;111w ínge
nierw, de Armas Navales 1). 1 n i Ñiirt (le Andino y
I■olandi, en segunda vacante del turno de amortiza
con antigüedad del día de lehrero de 1968
y (1(('1( adininisliativos partir de la revista si
1;11ienle, debiendo quedar (",calafonado Coluillua
eiOn Tenieule Coronel del eitadu (•ileipo, 1). 11:s
1(1);111 II
No asciende ningún Capitán a Comandante pc.if
11() tar cumplido de con(licione para el ítscenso.
;\ 1 (1 F id, 2 de marzo de 1<k,;',.
l'IN( mos. .Sres.
afeIO
NIETO
Orclen Nlinisterial núm. 1.032/68 (1)). Como
c()ILeclielivi:, de la kiaeallie pl 11(1t1C1(1:1 IMF el pase a la
li.sc;Ila "I‘i(sua (1(.1 11.(111(.111(• (.m(11)(1 de Má(1ui
nas 1). Luis: !();-(inera Men('.11(lez de la Ver,a, se pu)*
mueve ;1 ,.,us (1111)1(.()s ;11 (•()Inamlante (1011
Jusé mal."13 ()ijales Valc.,"11(•(.1, 1). Pablo 1.‹)-
renz( 1\1:11-1ínez y Teniente 1). 1)orrio Castello,
(.(,11 /1(1 d(. febrero de 1968, día: siguien
te id (pie se II:1 producid() la vacante, y efeetc)s :tditii
M'Al:11Hr; de I (le marzo actual, primeros en sus
(1111)1(1L, de 1;1 Iiiscala a que pertenecen (int' S(' hallan
( 111111)11(105 (1(' 1:1'• Ferjalllellial'i:V-, V hall
declaranos „, 9/;11)1W1 la junt,i de Clasificación
y 1■(.4.(mipeit5as, (1(1);(.1)(1() escalafonados a
coniiiiiiaci(")n del Teniente Coronel I). 1...lías Vaell()
(*()111:1)1(1:11it(' I). Antonio García S;iiii(liez y
1 )„ 11d11,11 (1( 1 i.;111(1;iri1, Gude, respectiva
N() :Hciende C;iiiii;"111 de N1 ;;I 111iti 1). 1:311)("Ii1■(;diígtiez de Ti Pcheco:(,1 icarecer
condiciones rlanientarins.
Nladt id, 2 (le marzo (le 1(k,s.
l's.xcino5;. Sres. ...
N 1 If:T( )
Orden IVIinisterial m'un. 1.033/68 (I)). 1)()i- ha
11,,, (.11(1i( 11 el1 1:1 1 .(\ i■ 1/ 1())5, feella 17 de
MINISTIIRIO DE MARINA
Número 56. M colc.,, 6 (le inarto (1c. 1968
julio <le 1965 (1). O. nútn. 1(5), y una vez declara
dos "aptos" por la junta de Clasificación v 1:4.com
pe1Isas, se asciende al empleo inmediato a los 'reinen
tes de Yláquinas de la Escala (l( Tierra 1). jenaro
1 .iz Guri(li y 1). Nlitnuel l'azos 1 .Ope-z, con :ifitigiiedad
de 7 de febrero de 1968 y efectw, admiiiilrativos a
partir de la revila siguiente, quedando escalafonados,
por (.1 )r(1(•11 indicado, a coritinineiOn (1(.1 Capitán de
Máquina,-. de 1;1 Escala de Titira 1). _José i\etifia l'(
nela.
Nladrid, 2 de marzo de 19<)8.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DesiinoA.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.034/68 (D) -Se
pone- que el Capitán de I. i ;Lrata (E) (LO 1
SaiaS Cardenal ce e en la MECO de Cal tal;ena,
co1:j1In:m(10 como !ele de los Servicios Técnicos (h.
Electricidad y ElectrOnica de dicho Departamento
Marítimo.
Niadrid, 2 de marzo (le 1<k)8.
141xcntos. Sres. ...
Sres. ...
N ) 11:T( )
Orden Ministerial m'un. 1.035/68. 114111110-.3
Comanllante del vil! 4) Javier Quirouli ;11 L:11).1-
tári (4r)rlirla (A) 1). Ji)' VI:111111de Villeila v
gUralle•, litle cesara en su ;tema! oh-Almo.
IleHitio se confiere con carácter vo111111a1 io y
urgente.
A efectos de indeniniraei(")n por Irp,lad()
ciencia, St! 11:111:1 (•01111)Felidido en el apartado 11, ai
tículo 3." (14.. la ()piel) ini,-,leríal de () de junio (1‘,
1951 (I). 0. tióin.
nulrid, 5 de marzo de
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1(),68.
N1F.T( )
Orden Ministerial núm. 1.036/68 (D)
tifica 1;1 Orden MinHeli;11 771/(),),
()Fleim. m'in). 42) en (1 sentid() de que (.1 de,--1111() que
se le confiere al 'reniente de Navío ( Nr ) 11. ./ (r,(". A 11
tonio Zca. .`-';11ileir(),. a la finalizaci¿n cIIP-A› (11I(.
halktfe.ec.n;111(1() ei i Notielitih-ica, es el dei111(1()).
Roger de Imoria, en vez del ;11(abí Galiano, c())11() til
dicha Orde.ti se consignaba,
,-)‹. re(
( 1 )1 ni/ io
Mudrid, 1 de niarz() 1(168.
Exernos. Sreb!).
Sres. ...
not )34').
11•■••■■■••■••■■•■-.........
1-X1
Orden Ministerial núm. 1.037/68 (D). ()tre(la
etect() )1-11(11 Ministerial número 751/68
41), (pie de,-stinaba ít los Tenientes
(le Navío ( Alejandro Yáñez I:()(Iríj_91(., y (Ion
MariallO 1■(.)(111.!llei. O a los delructores Roger
(II. Lauria y .11iiiironte i'al(h's, respectivamente.
Madrid, 1 de marzo de 19()S.
Excnios. Sres. ...
.Sres.
Orden Ministerial núm. 1.038/68 (1)).....se
pone (pie el Alk.r(v. de Navío 1). 1)anie1 Dapena Fel
eotheta Hiana y embanittv (.11 lamande/. cese en la
ftípíter.
(letilin() (1)111-1e' e C1)11 Cal.; (lel im/t,
Niadrid, • e marz() (li. 1968.
Exenms. Sres. ..•
S'yes. ..•
N11..'i )
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 1.039/68 (I)).
1)ra Presidente de la Inspección A(‘rideilial (le 01),;,,,
(le Marin al Lapit;"(ii (le Navío (,'-;) (A) ((;) don
José R;1111(')11 Caalli;i1-1() Fel pallir del (ha 2
(1(.1 ;icituil, (.11 r(.1ev() Jefe de dicho ciiiple() 1),
Fernández LanIalej().
Madrid, 1 (1(. n'alzo de 19.()S.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.040/68 (D)
bra Com:m(1;1111e de I Irir,a(la Alféle( dr l'ya
(511:1 Alinlimp, y 1N11.1'.reces-i\1ininios (.111
harcad(),, en el (lucero Comiri<is ;11 "Vviiiellie (1(.
vi() 1). 1.'elii:111(1() de Coniiiur,(.‘; 1\101í114,, dit,aide
período (le iienipo comprendido eldrei (.1 1
)/ 41 lo) (l• alnil cortiente
NIETO
t'
,$) 111)111
1\1;1(11111, 1 de IllarZO
Excruns. Sres. ...
...••■■■•••••■•
1.11(1()
Orden IVIirlisteri:11 1.()1 1/68 (1)).
,,eptiembre (1(.1 ano actual la edad iu
para (lil)()11(1 TI(' (11 1I 4'\1)1('
iuclia el L'iipi1;'111 d(' Navío (1'.'1') 1). Malltlel
1,111,1;1 y (1( `,()1)1'.111() en la si11Inci(1)11 (1t.
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M 1(..1 )I(. , tic marzo (le 1)t,4
Número 56.
y pase ;t 1;1 de "retirado", quedando peikliente
(1,1 mijniailiielito (le lial>er pasivo que determine cl
Consejo Supremo de .justicia Militar.
Sres. ...
IV marzo de 1
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.042/68 (D). Por
cumplir la (.(1;u1 reglamentaria el día i 1 de agosto
prOxinio, se dispone qm.. en dicha fecha pase a la si
maci(')), (le "rettrado" (.1 Capitán (le Navio (1() (14.)
(1()11 1 lerinettegildo Sillero del 1 loyo, quedando pen
ditilie del señalamiento de liaber pasiVo (111e
lie el Gifisei0 StIpr(lü() de J11titid:t
Madrid, 2 de marzo de 19<>8.
Exemos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.043/68 (D). Por
cumplir el día 2 de septiembre del presente año la
edad rep,lantentaria para ello, se dispone que en la
expresada fecha el Teniente (le Navío, (14:1') (in) don
Angel latilOtt Jiménez García cese en 1;1 sittiaciOn
,
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendivine del señalamiento de haber pasivo que de
ltimitie el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 2 (le mar/o (te 19()S.
Exemos. Sres.
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministeri¿t1 núm. 1.044/68 (D). Con
arreglo ;I lo dispite,,to en I;ts ()rdenes Ministeriales
de 1 de iluty() 1(),I7 y abrii de 1918 (1). O'. -
Mem-, (>7 y ■■• respeeliVanielli(1), se Conceden seis
IneseS de licencia eelIalori,d, par:1 FI Ferrni del Cau_
dei "notado y cumplido" en S11 buque,
al Teniente de Navío 1). Andy( Menava,
9111 ce,,arn en 1;1 fragala Pi,..;arro a partir del díalo
(le mayo pr("),.(inio.
Durante (.1 disfittte de 1;1 licencia quedarn dispo
(le la Superior Autoridad (1(.1 1)epat lamento
NI:ultimo de 141 Ferro] del (*nudillo y pereibirn
liabere..., poi la 1 1a1tHilaci(")11 General de dicho Devil*
lamento. Marítimo.
Niadrid, 2 (li, ina•zo (14.
Exentos. Sres. ...
:)res. a..
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial m'un. 1.045/68 (D). t.. (Jim)
toil-,ectiencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente 1■eg1a1Ien10 de
Licencias Temporales (1(.1 personal de la Almada,
;IiI()I)1(l() por Decreto 41e 1:1 de junio (l• l(()<, (1)1A
u lo ( )1. l( •l AL 111:111I. 55), se ()I1(((l( 1 III loes de licencia
por (11141 ino, para Madrid, al ( de l'ragata
(hin Vraneiseo 1.1i-ter Moren.
Madlid, 2 dr d( • 1H)■:.
111\(-11)()
.)res.
NIETO
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.1 I I 11Al ')
Orden Ministerial núm. 1.046/68 (D). I hr con
(ion lo 1111.1)1111:1d() 1)(1 11 Pinta 11(1111,111(11ft
1 )rf)1111(1S1() p()1 (.1 1 )e(lel (»11(.1.1)(),(;11boficiales y lo
1;1111e111() 1 1O11:11, S1 p1.(111111eVe l( )s empleo,
que indican a 1()s .L';111)()ÍiCiales que a contintraciOn
1(.1:Irlo1a11, con 1;t a1)11;;t1(.(1:1(1 que (xr)resa y
(1(.(-1(), admini,,lialivos rara Didw, (.11()S (Ir 1 de mar
/.() 1(1(li, quedando. (.,c;11;ifonados entititinaci¿it
del último de los (14. sus respeetims luir\()s empleos.
A Coüdvstable 1\1;ty()I (I( pi inicia.
(,Nntigiiedad de 26 de febteto (h. 1968.)
Condestable Mayor de segunda 1). José l'at 111a
Varela.
A S111)11'11111111 (.011(14"1:1)1e,
(Antigüedad de 2() de febrero (14. lq()8.)
1 .4;:t(la ( 'onde.,table 1 ). ip,tiel (..;teint
A ji ),(l111 ayor pt 'nue? a,
(Alitign«Lid de 28 de lehtein de 1
cribiente Nlayor ,,e1;t1i1(la I). lose .eoti.
A Subteniente Escribiente,
(Anti necia(' de 28 de fellieto
Hi iy.iJ.i aliente I), Vdttaido )1i‘eila
,\Iadri I,
V. \culos. Sres.
,,11"
• • •
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Número 56. iércole , o (le matio (le 1968
8-oom•0I
Orden Ministerial núm. 1.047/68 (D) l'a•a
cubt ir vacante pnalucida por retiro (lel Nle('Inic()
Mayor de primera I). Jos(' María l'c'rez Casanova,
(le c(»M)rmi(1.1(1 (•(»i I() infortnado por la junta l'el
mattente (lel Cuerpo (le Stilmiiiciales y 1(i pr()1)11(--,111
por el Departamunh■ 1 e1•s()11;11, se pi ()lime\ e al vitt
Pie" (1(' Mecánico .\1:ivor de segunda ;ti
lb») I Atis (lel Cerro l'ando, v al de .\lecanico
al Sargento prim() o I). 1,idr() Balado I.(")pez, ;un
Ims con antigtiedad to(h), los efectos (le I de mar/()
(le 1968 quedando (,.)calaiolvidos a contintiaci(")11
Ultimo de sus respectivo-, nuevos emple();,.
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Est()!-; Sueldos se pe•(il)ir(u) con loe, porcentajes <píe CSIablere (1.11)()SiC(i)11 irallMiloria 111 íitItTa (1(.1 1)ecro.f()
ro 2.;')/)7, de 23 de t'phin.1-0 do. 19(t7 (1). O. m'un, 52), y se Inantendran estas cuantías vireincs hasta (.1 31. (II‹,(.1( i( 111111'('de 10>6. en cumplimiento :I lu establecidl, .en el Decreto Ley 15/19(7 (I). O. m'un. 274), (Ir .27 (le (b•
RECOMPENSAS
Crit,:: (111 /11(')-ilo Nav(/l.
(),-(1(.11 Ministerial núm. 1.049/68 (D). A
1)110. 1:1 .1), ,M(.11.1c() 1 )irect()t. del Sattaim i()olo
1 ,()' Writt(),,, coníonni(Ind e(111 b) i111-1)1111:1(11)
la .1 tilda de Pee()HtpetHa,,,Y en a1eliCi(r)11 a In't 11)(''
cmIt raidns p()r ,e1 Cart(r() l■mal 1 ). AbraltAtt
ititéttez. Niari vettg() en concede! 1;t ti! del NI é
ii() Nay:11 de 111'1111(1 :I CLI(' C011 d'U-111111\ () 111;111C(1.
Madrid,
14:y\clit(r.. ;I
111;11/() 19();;.
DIARIO OFICIAL DEL MINIsTERio DE MARINA
NI FT()
639.
NCuvit) 56. Miércolvs, 6 (b. marzo (I(. 1968
A/C(1(111a lit' .\..111111111.(j110.\ 19,r la Patria.
Orden Ministerial nútn. 1.050„ 68 (1)). Con
arreglo a lo que determina (.1 1:eg1aniento aprobad()
por Orden (1(.1 Ejército 'de 1 1 de marzo
de 19-11 (I). C.). m'un. :-.19 de dicho Nlitikterio) y ()i
den Ministerial (le la 1'rvsiden(1;1 (1e1 iolii(srno ()
(le junio (le 1(..52 (I). 0. núm. 135), y visto (1 expe
diente incoado al efecto, (le conformidad Con la jimia
lec()Iiipeitsas, vengo en concede! la Nledalla
Sufrimientos por la Patria al Cabo segundo de In
fanteria de Niarina Nlanuel Castro 11()Iina, como be'
rid() ett zteto de servicio con calificación de "grave"
y con ciento setenta y scyis días de curación.
1)icha concesión lleva (.1 percibo de 1.i
.
, ,
.
sion mann (le seis pesetas (1111-3ide 1ienip4) cii
racion e indemnización por una -.ola ve/ (le 1()17
setas.
marzn 191)8.
METO
fs:xcmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
••••-■•■■11~-■•■■■••••■•
Ministerio de Hacienda.
()kin' IN1 16 (le febrero de 196-1 por lo (fue
.se det •r minan las condiciones que i/ '1.''n
i-riinir 1(1V Cklirel»IS dr i (mi ida(les que al fa
lle( (*miento (le SII. ni pl,.(1(11),
mpre.sas al cónyuge, 11.5( I' 1,1 11 i'M'en
diente.V nolur-(11(.., o orloptivo. (le
di( empleados.
ilustrísimo
El artículo 146-72 de %la Ley de1■efo1'ma SL,
tenia Tributario, iit'imero 4 1 /1964, (h. 1 1 de jimio,
declarado exentas del Impuesto sobre Transmisiones
Pnftinvoirtles y Actos Iiiridi(os 1)octimentado-, "1:1s
cantidades hasta 5(X).000 ,(.1as (pp., :11 fall»(
de sus empleados, satisfagan las ;11 céttiyii
ge, ascendientes o (lescendientes 1(.4,,111111)s, 111111141le...
o a(lontivos de dichos empleado., i;illeeittos, con
(11C101141ti que reglameniariament o' ',(' detetriiiiipn".
:'Irtí('itlo 147 1 1."-c) de 1:1 propia 1 ,cy coil»(/h.
una reducción de un 75 por 100 (le la base liquidable
a favor de 1:1‹-; pensiones, gratificaciones, j111/111(.11n1l-„
Vill<li'dadeL) y orfandades concedidas pot• Sociedade,
Corporaciones o Asociaciones (pie no sean de car:'ic
ter ;t sus empleados y familiares de éstos, asi
como 1;ts cantidades que excedan de 500.00() pesetas
y que al fallecimiento de sus empleados satisfagan In.;
Empresas al cónyuge, a.,cendientes, (.(.11(1ie111e 1»
Págiwt 640.
....11■•••■■■■••■••■••-
MIIMIIIN.P.■•••••••■•■•• ■-•■■■••■••••••••■■
••••••••■••••■-........
I.X1
!1111111)`1, na 111 ,t .1(lopt de di( 1111r ellIpluado ,
iallecidos, en ku, condiciones que 1(.1.11a11 ¡entariai1irii
le se determin(n.
I)iclias regla lian sido
los (5-74 y t)(1 1 11-c) 1111 le \10 1'14114(11(1) tiel liii
1)11(•:.;10 t11-11(.1;(1 SObre 1;1:y Stieesione y subre
llIlI()1I( 1',III imotliales y _Actos Jurídico:,
la(Ios, al),()1),,d( 1 por 1)ecreto número 1.011•1/19(1./, de
() de ab; il.
cumplimiento de lo prevenido en dichos re
ceptos, 11:we preciso (.1 tlesai!oll(.) reglamentario (In
lit CXVIIC1611 y 11(111Clr'i(1)11 (1ne 10S 111k11108 11;111 esta
blt.cido.
Por todo ello, este klinisterio (le I 11eiclid.,1 lin te
nido a bien disponer.
flr,11111.S (.11 ;111i(.11-
1.0 Para gniar (le fitienkti t'Slabln
Cidw, 1()-; artículos 65 71 y (i(). 1-15-c) (lel texto rn
fundido (le los impuestos generales sobre 1;ts Suce
siones y sobre Tiansinisiones l'atritiwiliales y Actos
Jurídico; Documentados por razón (le las ettinvae, (1,.
capital en metálico que satisfagan las .11
cónyuge, ascendientes o descendientes 1(9P:dimos, 'na
turales o adoptivos de sus empleados fallecidos, sen't
preciso que, ;Hile la ()lieina liquidador;t conipeletite,
se acredite que l•stos últimos, al producirse el ()hito,
se hallaban, reltecto (le la Kmpresa que realice la
prestaci()11, en la sittiaciéni (le empleados fijos, (le
,c.niplc.ados temporeros o eventuales que
prestado sus servidos a la misma, ,F.inpresa ininte
rrumpidamente durante los tres 111(.,es anteriores al
fallecimiento o a la fecha (.11 que causaran baja por
la e1iferni(91:1(1 o accidente que oriínó su muerte, I)
de jilbilad()S i'Vrilaiiientariamente.
L. 1.os beneficio', fiscales de exención .v dy re
ducción (le tm 75, por 1(X) de la base 1 iquidab1(., °hielo
(h desarrollo en la presente Orden, sólo ser'in
cables a las prestaciones (le las Empresas
en entregas de capital. l'ara las prestacione,,
lentes en e1 itren:1 de 1111;1 pensión ser(t únicamente apli
cable 11 reducción del 75 por 1(X) previst:1 enel articit
lo Wt-1-1_1-c) (10.1 citado texto refundido.
.1•" Las regl:u; (1)111(11-idas en 11 pre..,ente
seri!! ifTalturnie de aplicación a las entregas de ca,
pital que realicen los ()rganiiilos públicos t1 i)erso
nal contratado que no, reúna la condición de finici()
l'ario público (le carrera.
dir,o a V. 1. part su
vívciu,;.
j■wirde ;I V. 1 muchos arios.
•
)11OCi1111(.1110
llo de febrero de 1968.
y delly:v,
d'INOSA SAN MARTIN
111no„'..;r. Director Ceneral (1(. lo Contencioso (1(.1
Estado.
(1)(.1 /?. H. //e/ Estado nt'im, 56, p(tg. 3.337.)
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